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The focus of this study is given to how to elaborate self-edited teaching materials and also how 
to make lesson plans， which leads to promote children's ability of Deep Reading in elementary 
schools. To attain the goal of this study， experimental classes were given to make chilcl.Ten 
understand the texts better by adopting reading methods of interpretation and analysis. This 
consequently clarifies that the methods help to mal日 children'sappreciation of literature more 
effective and eficient. 
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